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Seminar SasteraPelbagaiKaum 2013
bertemakan Sastera Kebangsaan
Pemangkin Perpaduan Kaum akan
diadakandi DewanOrkestraAkaden'li
SeniBudayadan WarisanKebangsaan
(ASWARA),pada24September,jam 8
pagihingga5petang.
AcaraarijuranASWARAdanDewan
Bahasa dan Pustaka (DBP) dengan
kerjasamaPersatuanPenterjemahan
dan PenulisanKreatifMalaysia(PERS-
PEKTIF)itu dilaksanakanbagiinengga-
lakkan perpaduankaum di Malaysia
dan dibuka kepadapenulis,penggiat
sastera,pensyarah,pelajar,kakitangan
awam dan swastaserta masyarakat
umumyangberminat.
KetuaPengarahDBP,DatukDrAwang
Sariyan,akanmerasmikanseminarter-
babityangmenampilkanucaptamaoleh
tokohsasterabangsaCina,Prof Madya
Dr Lim SweeTin.
Pemakalahlainpadaseminarterbabit
ialah KetuaSatu,GabunganPersatuan
Penulis NasionalMalaysia(GAPENA),
Prof DatukWira Dr Abdul Latiff Abu
BakardanFeloPenyelidikUtama,Insti-
tutAlamdanTamadunMelayu(ATMA),
UniversitiKebangsaanMalaysia(UKM),
ProfDr DingChaoMing.
+ Penyertaan adalah percuma dan
maklumat lanjut hubungi urus setia
. program, E Pian Pro Poul di talian
03-21483411ataue-melke epian@dbp.
gov.my.
